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EL SEÑOR 
D o n J u l i á n G a r r i d o B e j a r a n o 
FALLECIÓ EN CANDELARIO (SALAMANCA) EL 20 DE OCTUBRE DE 1929 
A LOS 36 AÑOS DE EDAD 
Habiendo reoibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su desconsolada, esposa doña Emilia Mogollón Collado, hijos Saturnina y Joaquiti, madie doña Casimira Bejarano 
Muñoz, madre política, hermanos, hermanos politicos y demás familia, 
Al tener el sentimiento de participar a V. tan terrible desgracia, le su-plican una oración por el alma del finado, por lo que le quedarán muy reconocidos. 
El Exorno, e limo. Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder óO días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
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T e r c e r a n i v e r s a r i o d e l a s e ñ o r a 
Doña Maria Gómez Cordobés y Cebrlán 
QUE FALLECIÓ EN TERUEL EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 1926 
A LOS 59 AÑOS DE EDAD 
Después de reriliir los Santos tomeníos y la Bendidi 1e Sil M M 
- — — - D. E. P. — 
Todas las misas que se celebren mañana, martes, en la iglesia parroquial de San Andrés Após-
tol (Capilla del Pilar) de ocho a doce y el funeral a las once, se aplicarán por el eterno descanso 
de su alma. 
Su viudo don Epifanio Silues; hijas doña Delfina y doña María; heimana doña 
Engracia y demás familia, suplican la asistencia a alguno de dichos actos, vor lo 
que quedarán profundamente agradecidos. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo, ha concedido 50 dias de indu^-encia. 
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más altos suce-
sos de la Histo-
ria. 
La nota aludi-
da es digna de 
ser meditada. 
Tal vez señale 
el mayor aconte-
cimiento de esta 
etapa dictatorial. 
Su a l c a n c e 
abarca el panora-
ma entero inter-
nacional en un 
futuro próximo, 
sin duda. 
Y parécenos 
que es anuncio 
de que, en breve, 
los dos pueblos 
hermanos —Por-
tugal y España— 
podrán procla-
mar ante el mun-
do que han sabi-
do encontrarse 
de nuevo para 
continuad su his-
t oria. 
S a l u d a m o s , 
pues, con júbilo 
la «Confedera-
ción Ibérica»... 
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ENSEÑANZA NA. CIONAL 
INSTITUTOS 
Se admite a don Jesús de la Pe-
ña Leignar, la renuncia del carg-o 
de secretario del de Requena. 
Se nombra a don Antonio Ber-
mejo de la Rica, don Manuel Váz-
quez Beltran y don Bernabé Ló-
pez Merino, comisarios regios de 
los de Villacarrillo, Ibizà y Cala-
horra. 
LICENCIAS 
Se conceden a doña ¿María de 
los Dolores Lecea Fon techa, de 
Villar del Humo (Cuenca); doña 
María Fernández Margazo, de 
Iniesta (Cuenca); doña María del 
Amparo Callón Corduras, de 
A n c o i s (Coruña); doña María 
de la Purificación Miño Secana. 
de Larag-e (Coruña); d o n Ale-
jandro Franco Padella, de So-
viote (jaén); don Manuel Godoy 
Caballero, de Jodat (Jaén); don 
Fernando Millán, de Monóvar 
(Alicante); don Agustín Diez Pé-
rez, de Villaparlata (Burgos); don 
Luis Fernández López, de Puen- 1 
te Genil (Córdoba); doña María 
de la Concepción Camón Arnao, 
San Jorge (Castellón); don Ma-
nuel Ríos Vargas, de Trasancos 
(Coruña); don Eduardo González 
Cuna, de Goirés (Corufia). 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
M a n u e l MARTIN. 
Temperatura 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 17*6 grados. 
Mínima de hoy, • 7. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, ()74'1. 
Recorrido del viento, 24 kilómetros. 
JMD M È . HiOÍ 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.°-
VICENTEHERREROTerucl 
C O M P R A Y V E N T A D E M A D E R A S D E T O D A S 
C L A S E S . S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S P A R A C A R -
P I N T E R I A Y S E R R E R I A 
V E N T A 
d e b i c i c l e t a s y a c c e s o r i o s . M a r c a s G i m -
s o n y C i c l o s A l e g r e . L o m e j o r d e p r o d u c -
c i ó n f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
Precios económicos con facilidades de pago 
D e v e n t « e n c a s a FraMÍSCO MaitínCZ k l ^ W 
L I B R O S ( T e r u e l ) 
ECOS T A ÜRINO S 
Enrique Torres ha salido ya a 
la calle después de la grave cogi-
da que recientemente «tomó». 
Todavía permanecerá unos días 
en Madrid, marchando después a 
su «terreta» para reponerse. 
Los «pamplónicas» tienen ad-
quiridos ya, para su feria de 1930, 
' toros de Encinas, Ernesto Blanco, 
Concha y Sierra, Pablo Romero 
y de doña Carmen de Federico. 
De toreros, han firmado Már-
quez, Marcial Lalanda y Valencia. 
Sin que ello sea «darnos pote», 
diremos han sido numerosos los 
aficionados que vieron con gusto 
nuestros trabajos en contra de la 
demolición de la Plaza de Toros. 
Como tan modestos trabajos se 
deben a sus indicaciones, para 
ellos, pues, recogemos los elogios. 
Cagancho debutará en Méjico 
el 27 del actual con toros de La 
Laguna. El 3 de noviembre doc-
torará a Carmelo Pérez, 
En Badajoz se ha constituido el 
Club Niño de la Palma y en Ron-
da se ha cerrado—por falta de 
subvención—el que dicho diestro 
tenía. 
Joaquín Manzanares, «Mella», 
reileteio valiosísimo, ha dejado 
la cuadrilla de Barrera. 
Vicente pierde con ello a un 
gran peón. 
También dicen que el piquero 
Tosé Cantos «Barana», abandona 
las huestes de Enrique Torres. 
La Unión de criadores de toros 
de lidia ha puesto el veto a las 
plazas de toros de Guadalajara, 
Tetuán, Tortosa, Lérida, Tome-
lloso, Utiel, Teruel, Cuenca, Cie-
za... 
L o esperábamos y veremos 
quién es el encaigado de levantar 
ese veto. 
ZOQUETILLO. 
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I FERNANDO L O R E Z | 
M E D I C O 
a m m a a u 
PARTOS 
EX-ALUMNO DE L/V MATERNIDAD DE MADRID 
Eonsulía de 4 a 6 tarde—Víctor Pmneda, 28. Teruel. 
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i GARAGE ARAGON 
L· 
JOSE MAESTRg 
M A T E R I A L ELECTRICO 
S M A Y O R , 2 0 . 
ID 
E^l Financiero,, 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
En su uúmero último publica el si-
guiente sumario: 
El oro en el porvenir: Todas las 
emisiones de moneda corriente debe-
rían estar aseguradas por un valor 
equivalente de comodidades efectivas, 
por Pablo Bieger:—Cuestiones mone-
tarias: El cambio de la peseta, por 
J. G. Cebalios Teresí.—La modifica-
ción del calendario: I I . Distintos ca-
lendarios que se usan actualmente, 
por Angel B. Sanz.—La política mo-
netaria: Discurso del ministro de Ha-
cienda.—El riesgo de los especulado-
res.—La historia de la Deuda nacional 
inglesa, por Sir D. Drummond Fraser. 
Los negocios de petróleos, por Máxi-
mo D' Oyarvide.—La Conferencia Par-
lamentaria Internacional de Comer-
cio: Daclaraciones de don Vicente 
Gay. 
Previsión: La New York Ind'emnity 
asociada al Consorcio Moss, por Cail. 
Th. Eudemann. Notas varias. 
Compañías y Sociedades: Banco de 
Valls. La Mutual Franco-Éspañola.— 
Avisos oficiales.—Sorteos y Amorti-
zaciones. — Dividendos y cupones.— 
Juntas generales de Compañías.—La 
riqueza cochera española: Trato de 
favor de los Estados Unidos a los im-
portadores de productes fabricados 
por americanos en países extranjeros: 
El «ZoUverein» ibérico. Perspectiva 
interesante, xpor J. G. Aguirre Ceba-
lios.—Intereses de Valencia. — Bolsa 
de Madrid, por GAC—Bolsa de Bil-
bao, por Amadeo M. de Mendiluce.— 
Bolsa de Barcelona, por A. Coromi-
nas.—Mercados monetarios, por G.— 
Cotizaciones de las Bolsas de Madrid, 
Bilbao y Barcelona.—Notas financie-
ras y mercantiles: Impresiones de la 
semana: La Península Ibérica. Orien-
taciones financieras y perspectivas 
wi"ocn,nca. vnra^ notas dp 
Mercados, Agricultura v J m M 
Mercados nacionales v p ^ 
j ^.lunez. Notas vi ' 
Ingeniería e Industria- i w arias-
(con tres grabados.) " as v a^a 
Navegación y construcciones 
El porvenir de la i n d u s t r ^ 
porG.A.Wallace. Notas i 
tres grabados.) 18 N 
Mineria y Metalurgia: M 
meta.es. Notas varias. ^ 
Ferrocarriles: Notas varias fonn 
tro grabados.) rias ^cua . 
Pesca y conservas: La pederaci 
Conservera Nacional, por Angel ¿1 
nardez.La pesca en España. U n í 
en el Extranjero. Informació/ ' 
»:eral. 8e" 
Importación y Exportación: Notasva 
rias. 
De todas partes: Notas varias.-Su-
bastas y ooncurso3.-Balances: Banco' 
de España. 
Se venden jTS^ f 
Avenida de Zaragoza. José Asen-
sio, Teruel. 
Manuel Vilén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
H O T E L TURIA 
Consulta en Valencia: Pi y Margall. 21. mmaammaamuaaammammmammmmmmumaanun 
lea ¡si a iHi 
Dr. Vargas-Machuca 
"Tem p r a d o , 1^ 2(a 
C o n s u l t a d e M e c H o i n s a g e n e r a l 
Aplicación del procedimiento deí Dr. Asuero en todos los 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA ae 4 a 7, excepto los festivos. 
Su periódico? 
61 TA.añana 
Porque en él hallará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
ATADERO PUBLI^ 0 M 
RESES sacrifleadas para el consumo de la capital, en el día de 
hoy-
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
uósé Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . * 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón. . . . . 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
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^eproduciónen los cuUiuos.fibo 
^ r Sementeras. Trasplantes. 
Injertos. 
Isiercoleros. Tinglado o cobertizo 
impedir los efectos ciedla l l u -
— se escapen los gases a 
la atmósfera. 
Se clavan en los montones rec-
ares de estiércol tres líneas 
, .espales eon horquilla, una 
.¿salta en el centro y las otras 
a cada extremo. Sujétase sobre 
flida hilera, encajándola en las 
lorquillas y atándola después con 
alambre, otro palo, y se forma un 
fobertizo a ambos lados del ta-
lud, con cañas atadas con corde-
les.' Sobie las cañas se extiende 
DBacapa de tierra y yeso crudo, 
en partes iguales. 
El agua de las lluvias descom-
pone los materiales de dicha te-
ebumbre, al tiempo que los mis-
mos absorben los gases que se 
desprenden del estiércol. 
Una o dos veces al año, cuando 
las cañas se pudren, se deshace 
el techo o cubierta y se mezcla 
con el estiércol, construyendo 
«(ro nuevo. 
La mezcla de tierra, yeso, cañas 
descompuestas y gases amonia-
cales absorbidos por la masa, au-
menta considerablemente el po 
der fertilizante de los abonos. 
En ciertas localidades muy ca-
losas, los estercoleros se prote-
gen más bien de los efectos del 
l^que no de la acción de la Hu-
ía. Para darles sombra, se plan-
en árboles alrededor. Los más 
o^piados, porque sus raices re-
sisten la acción corrosiva de los 
laidos que suelta el estiércol, 
f t\ álamo blanco y el castaño 
lindias. 
^cedimiento para conservar el 
estiércol. 
j W e d e l procedimiento indi-
J antenormente, puede con-
tarse el estiércol en fosos, bien 
Qnado, protegiéndole de las 
^ mediante un cobertiz0j y 
índole kainita a medida que 
^Pilando. 
emPleai"se las siguien-
• Entidades: 
^S Calci1ladas por producción 
p diaria 
j a b a l í o , 0.50 a 0,75 kilos. 
I ^ ^ o , 0,10 a 0,20. 
fem ^ caobuey> 0,50 a 1,00. 
111 ^ez ovejas, 0,75 a 1,50. 
htden J e winimo costo que 
micarse como abonos. 
a^si 
Basuras 
'^nitüo-A8 pueden emplearse 
Kie J _ d e los estiércoles, 
siguiente ma-de la 
Fórmense nilas con ellas, po-
niéndolas en capas de cuarenta 
rentí metros de espesor, alternan-
do con otras de yeso en polvo, de 
cinco centímetros. 
Los bloques se protegen con 
una capa de yeso en polvo y ce-
nizas, en partes iguales. 
Dé cuando en cuando se riegan 
los montones con purín. 
Dosis: Aplícanse las basuras de 
tal manera preparadas, emplean-
do de diez a quince mil kilos por 
hectárea. La acción de este abono 
se prolonga hasta unos seis años. 
Cenizas vegetales 
Se aplican a una dosis de cua-
tro mil kilos por hectárea. 
Producen excelentes efectos en 
las vides, leguminosas y praten-
ses. Están además muy indicadas 
para tierras con pactas, húmedas, 
y, en general, las de poca activi-
dad química. 
Escombros de edificios 
Pueden aplicarse como abono 
3^  como enmienda, por la gran 
cantidad de yeso y cal que con-
tienen. 
Están indicadísimos en las tie-
rras arcillosas, y en algunos ca-
sos para enmendar las silíceas. 
Aplícanse a dosis de diez a 
quince quintales métricos por 
hectárea, y si bien sus efectos son 
lentos, se prolongan hasta unos 
quince años. 
Hollín 
El hollín es un buen abono, pe-1 
ro además reúne otras circuns-
tancias que benefician singular-
mente a los cultivos. 
Por su olor característico, ahu-
yenta a los insectos, y por su co-
lor negro, abs-orbe las calorías so-
lares integralmente. 
Es un abono nitrogenado de 
primer orden, y se emplea a do-
sis comprendidas entre diez ai 
quince quintales por hectárea. 
Resulta un abono ideal, aplica-
do en horticultura y jardinería. 
Aplícase también con ventaja, 
para las pratenses, verificando la 
operación a finales de invierno. 
Comunica a los trigos tardíos 
una actividad extraordinaria, en 
particular si coadyuvan a sus 
afectos los de la lluvia. 
Limos y cienos 
Para aplicar los limos y cienos, 
en particular si proceden de al-
bercas, llevando mezclados mus-
gos y restos orgánicos en descom-
posición, deben desecarse previa-
mente, exponiéndoles al sol en 
capas de poco espesor. La opera-
ción se verifica transportándoles 
a^ campos bien aireados, pero le-
jos de viviendas, porque sueltan 
emanaciones palúdicas. 
Cuando están secos, se les agre-
ga, mediante palas en el mismo 
campo, un quinto de su peso de 
cal viva. 
Se aplican a dosis de unos vein-
ticinco mil kilos por hectárea, y 
convienen particularmente a sue-
los de composición silícea. 
Este abono cumple a la vez 
efectos de enmienda, muy supe-
riores a los de la arcilla cuando 
se aplica sola. 
ABONOS QUÍMICOS 
Los abonos químicos forman 
tres grupos principales, con arre-
glo a las sustancias que integran 
los respectivos productos, y que 
son asimilados per las plantas: 
potásicos, fosfatados y nitrogena-
dos. 
Abonos potásicos 
a) Sulfato potásico, contenien-
do un 90 por 100 de sal pura. 
b) Cloruro potásico, conte-
niendo un 85 por 100 de sal pura. 
c) Polisal potásica, contenien-
do de un 21 a un 30 por 100 de sal 
pura, según las clases comercia-
les. 
d) Kainita, mineral en bruto, 
sin preparación ulterior alguna, 
que contiene por lo general un 22 
por 100 de cloruro potásico. 
Los abonos potásicos reaccio-
nan con la cal contenida en el te-
rreno, formando una combina 
ción insoluble. Así se evita que 
se los lleven por arrastre las 
aguas de las lluvias o de los ríe-
Por consiguiente, deben enca-
larse los suelos que no contengan 
caliza. 
El sulfato potásico conviene 
particularmente a las tierras com-
pactas. 
El cloruro, a las tierras algo 
sueltas, de regadío o muy húme-
das. 
La polisal conviene a los suelos 
de poca humedad, pero del tipo 
de las anteriores. 
El sulfato potásico se emplea 
para las tierras de secano. 
La kainita es el mejor abono 
para las tierras ligeras. 
Todas las sales expresadas pue-
den aplicarse, indistintamente a 
todos los cultivos, exceptuando 
los de tabaco, vid y caña de azú-
car, para los cuales es indispen-
sable usar solamente el sulfato 
potásico, con exclusión de cloru-
ros y kainita. 
En las siembras de otoño, el 
abono potásico debe enterrarse 
con la primera labor preparatoria; 
en las de primavera, se aplica el 
abono con la última labor, si las 
tierras son calizas, arenosas o hu-
mííeras. En los demás tipos de 
terrenos, es preferible enterrar 
los abonos con una labor de oto-
ño, en particular si se emplean el 
cloruro o la kainita. 
En los prados se aplica la poli-
sal potásica, repartiéndola super-
ficialmente. 
Para los cultivos arbóreos o 
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ENGION! 
¡LABRADOEES! | | ¡HORTELANOS! 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioducción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
quo necesita para nutrirse y sirve además como desinfectants. HA-
CED UNA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido^la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para i n f o n y detalles dirigirse al representante enclusivo para las 
provincias de Zaragoza, [as te l lón} Teruel 
R A F A E L RIÑO 
TERUEL 
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arbustivos, entre los cuales está 
comprendida la viña, se aplican 
los abonos potásicos después de 
la recolección de los frutos, al 
dar la prmera labor de cava. Sin 
embarg-o, en las tierras turbosas, 
calizas y silíceas, es preferible 
aguardar al momento en que se 
inicia la nueva vegetación del 
árbol. 
Abonos fosfatados.—Los abo-
nos fosfatados empleados en agri-
cultura son tres: superfosfatos, 
fosfatos precipitados y escorias 
Thomas. 
Los superfosfatos industriales 
tienen valoraciones distintas, de-
pendientes del porcentaje de áci-
do fosfórico que contienen. 
De 12 a 14 % a 18 a 20 % 
Deberían desterrarse todos los 
de porcentaje menor a 18, pues 
los restantes, por su poca activi-
dad en igual peso, resultan ineco-
nómicos, debido a los" gastos de 
transportes y de mano de obra. 
Los fosfatos precipitados se 
usan poco a causa de su elevado 
precio. 
Las escorias Thomas contienen 
un 15 por 100 de ácido fosfórico^ 
juntamente con un 49 de cal. 
Los superfosfatos se emplearr 
particularmente para los suelos 
calizos. Cuando se quieran em-
plear para tierras humíferas y 
arenosas, deben éstas enmendar-
se con cal previamente. 
Las escorias Thomas convienen 
a las tierras arcillosas, humíferas 
y silíceas. 
Los superfosfatos pueden em-
plearse indistintamente para toda 
clase de cultivo, pero en los de 
prados resultan más convenientes-
las escorias. 
En las siembras de otoño se 
aplican con las labores preparato-
rias; en las de primavera, lo mis-
mo que en las de estío, por lo 
menos con dos meses de antela-
ción. 
En los cultivos de árboles y 
arbuslos se aplican los abones 
fosfatados después de la recolec-
ción de frutos, mezclados con las 
sales potásicas. En les de prado, 
a finales de otoño, mezclados tam-
bién con las sales expresadas. 
CANTEROS 
Se necesi ían para traba-
jar a destajo durante mu-
cho t iempo.—Razón en es-
ta Administración. 
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H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
El Arriendo de la Recaudación 
de Contribuciones en esta provin-
cia, haciendo uso de la facultad 
que le confiere la Ley, deja sin 
efecto los nombramientos de 
recaudador-auxiliar agente ejecu 
tivo de los pueblos que componen 
a segunda zona de Castellote y 
primera de Valderrobres hechos a 
favor de don Jerónimo Ramírez 
Regresó de Madrid el mu\r ilus-
tre señor deán de esta Catedral 
don Antonio Buj. 
— Marchó a Madrid el ingeniero 
don Podro Valverde. 
— Llegó de Játiva, para pasar 
unos días con su distinguida fa-
milia, el teniente don Manuel Itu-
rralde, hijo del teniente coronel | Manzano, 
jefe de esta Caja de Reclutamien-
to don José. 
— Ayer saludamos al meteorólo-
go don Mariano Doporto. 
— Ha regresado de Zaragoza don 
Desiderio Silves. 
— De Valencia regresó don Cé-
sar Arredondo. 
— Llegó de Madrid el abogado 
del Estado don Julián Lar roca. 
— Ha regresado de Valencia el La pensión de S O ó ^ pesetas 
médico odontólogo don Manuel que venía disfrutando por esta 
Villén. Tesorería doña María Sales Lo-
— Reo-resó a Santa Eulalia el ca-, das, del Magisterio, se traslada a 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Juan Jiménez, 9870 pese-
tas; deña Francisca Alvarez, 
75*05; don Juan Verniére, 250; 
don Natalio Ferrán, 9377; señor 
administrador de Correos, 533*45; 
don José Pardo, 176, y Arrenda-
taria Contribuciones, 36.345*27. 
la de Barcelona. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden señalando el recargo que 
han de satisfacer en la tercera 
decena de octubre las liquidacio-
nes de derechos de Arancel que 
se liaban efectivos en moneda de 
plata o billetes. 
Reintegróse a su destino, el 
abogado del Estado don Julián 
Larroca. 
rica turista «Gargalluski», después 
vde pasar el día de ayer en nuestra 
capital. 
— Encuéntrase mejorado de su 
.indisposición nuestro buen amigo 
•el profesor de esta Normal de 
Maestros don Rafael Balaguer. 
— Después de pasar unas horas 
en Teruel regresó a Valencia el 
ingeniero industrial don Francis-
co Herrero. 
— Llegó de O Iba el médico don 
Fidel Bolilla. 
— Mañana sale para Castellón, 
después de haber pasado la tem-
porada veraniega en Teruel, como 
acostumbra, la señora doña Ade-
la Vicente. 
— Salió para Alcañiz a pasar re-
vista al 1.benemérito Instituto de 
la Guardia civil el teniente coro-
nel, jefe de esta Comandancia, 
don Antonio Redondo Morón. 
— En la iglesia de Santiago con-
trajo ayer matrimonial enlace la 
bella señorita María Subiza con 
don Pedro García. Fueron padri-
nos doña Dolores Garzarán y don 
José María Jarque, tío de los no-
vios. 
Terminada la ceremonia nup-
cial, los invitados fueron obse- El-cabo de la Guardia civil de 
quiados con un refresco en el Cír- la Comandancia de C a s t e 11 ó n 
culo Mercantil. Francisco Gombau Forner, ha 
Los novios, a quienes deseamos sido ascendido al empleo inme 
eternas venturas, salieron porla | diato y destinado a esta Coman 
noche en viaje de bodas. ' dancia. 
Ay un t am i en t o 
En la sesión ordinaria del sába-
do, la Permanente se limitó a 
aprobar los documentos de Con- \ 
taduría y varias instancias de 
obras, designando a los señores 
Garzarán y Berzosa para la colo-
cación de árboles y bancos en el 
lugar que en la Glorieta ocupó el 
Pabellón. 
Guardia civil 
ESCUELA MILITAR -PATRIA-
Autorizada por el exeelenlfsimo señor capitán general de la 
Región para reclutas de cuota—Teruel. 
A V I S O 
Por recientes Reales órdenes publicadas en el «Diario Oficiah 
del ministerio del Ejército, se dispone: 
Que los reclutas que se hagan de cuota permanecerán en filas 
cuatro meses y dos en prácticas o maniobras (en estos dos meses 
distrutarán del haber y demás emolumentos que cualquiera otro 
soldado). 
Que hasta el día 28 del actual se amplía el plazo para poder ha-
cerse de cuota TODOS los reclutas; pasada esta fecha sólo podrán 
hacerse de cuota los que del, primer llamamiento no les haya co-
rrespondido servir en Africa y los del segundo llamamiento hasta 
el 15 de diciembre. 
Los que deseen aprender la instrucción militar en esta Escue-
la, para la presentación del obligatorio certificado de aptitud, pue-
den dirigirse a don Manuel García Gómez, en las oficinas de la 
misma, calle de Joaquín Costa, 49-2.°, quien les facilitará gratuita-
mente toda clase de informes. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Se impone multa de 250 pese-
tas por tenencia ilícita de armas 
a José Rubio Quílez, de Burbá-
guena. 
Para cubrir vacantes ordina-
rias ocurridas en los Ayunta-
mientos repectivos se nombran 
concejales, de Caudé a don Fran-
cisco Gascón, de Camarillas, a 
don Sebastián Simón Corbatón, y 
de Valdeconejosv a don Emilio 
Oro Miedos y a don Fidel Valero 
Miguel. 
A la dirección genera) de Ad-
ministración se remite relación 
de sueldos disfrutados por don 
Francisco Checa EOerranz, secre-
tario de Torralba de los Sisones, 
A l alcalde de Torre de Arcas 
se devuelve relación dle concur-
santes a la secretaría de aquel 
ayuntamiento para que remita la-
que por orden de preferencia de-
bió forman la Corporación al ha-
cer el nombramiento de secreta-
rio en propiedad. 
A l alcalde de Albalale se le co-
munica que este Gobierno no 
puede admitir la propuesta for-
mulada por la Sociedad «La P'ro-
tectora> para designar coucejal 
corporativo, toda vez que la elec-
ción debe verificarse conjunta-
mente por esta Sociedad y La 
Defensa Agrícola, que para estos 
efectos constituyen un solo grupo 
con un voto cada una de ellas. 
Se le conceden los beneficios 
del Régimen de subsidios por fa-
milia numerosa, en concepto de 
funcionario a don Joaquín Serra-
no Navarro, secretario del Ayun-
tamiento de Mazaleón. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Ministerio del Trábalo 
aprobando el proyecto^ de Regla-
mento y allí se inserta lo relativo 
al seguro obligatorio de viajeros 
por ferrocarril. 
Esta tarde se reunirá la junta 
provincial del Patronato de pro-
tección a animales y plantas. 
AUDIENCIA 
Para sustituir al magistrado 
don Tomás Pereda, que fué desti-
nado a la Audiencia de Vitoria, 
ha sido nombrado don Felipe Ur i -
barri, juez de Salamanca. 
El día 24 se verá en esta Au-
diencia la causa de Calamocha, 
por tentativa de homicidio, con-
tra Bonifacio Navarro. Acusador, 
don Agustín Vicente. Defensor, 
don Jesús Marina. 
Don Marcelo Uriel Romero ha 
interpuesto recurso contencioso-
admínistrativo contra acuerdo de 
1 a Comisión permanente d e 1 
Ayuntamiento de Teruel, fecha 
17 de agosco último, nombrando 
médico titular a don Nicolás V i -
cente Castellote. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los que, siendo in-
teresados en el asunto, quieran 
coadyuvar en él a la Administra-
ción. 
B A R C E L O N A 
El presidente de Portugal ha visita-do "El Pueblo Español,, 
E l fiscal ha pedido contra Jo-
sefa Fuerte, que mató a su 
esposo, 30 a ñ o s de rec lus ión 
LA INFANTA DOÑA 
ISABEL, A BARCELONA 
Barcelona, 21. —El 23 es espe-
rada en esta ciudad S. A. la in-
fanta Isabel. 
Se hospedará en el Palacio de 
Pedralbes, y permanecerá varios 
días aquí para poder visitar con 
toda detención la Exposición de 
Barcelona, y las principales belle-
zas de la gran ciudad. 
CAMPEONATO DE 
FUTBOL 
Barcelona, 21.—Ha terminado 
la primera vuelta en el torneo de 
futbol de Cataluña de primera ca-
tegoría quedando la siguiente cla-
sificación: 
J .0 R. C. Español, 8 puntos. 
2.° F. C. Barcelona, 6. 
a0 F. C. Badalona, 5. 
4 ° C. i ) . Júpiter, 4. 
5.c U. S. de Sans, 4. 
6,°* C. D. Europa, 3. 
Ayer jugaron para la clasifica-
ción descrita el Español contra el 
Barcelona, venciendo el primero 
por í a 0. 
En él se destacó Zamora que 
realizó paradas magistrales y pe-
culiares de su estilo, finalizando 
el primer tiempo con el empato 
a erro. 
En el segundo el árbitro señor 
Escartín castigó al Barcelona por 
una carga a Ventolrá convirtién-
dose en goal. A l verse ese equipo 
derrotado arremetió de tal forma 
que produjo varias «melées» en 
la puerta del Español terminando 
en seguida el encuentro. 
EL CONGRESO DE CA-
MARAS AMERICANAS 
DE COMERCIO 
Barcelona, 21.—El ministro de 
Economía presidió l a apertura 
del Congreso de Cámaras Ameri-
canas de Comercio. 
El conde de los Ajades pronun-
ció un discurso de bienvenida a 
los asambleístas, invitándolos a 
una colaboración con España en 
asuntos, como son los mercanti-
les, de mayor importancia cada 
día para la vida de nuestra Na-
ción y de aquellas Repúblicas. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Barcelona, 21.—En la vista de 
la causa contra Josefa Fuerte, 
que en 1927 mató a su esposo An-
tonio García en la calle de Tra-
falgar, el fiscal, ha pedido para la 
reo la pena de cadena perpetua. 
EL PRESIDENTE DE 
PORTUGAL EN 
BARCELONA 
Barcelona, 21.—El general Car-
mona ha continuado su visita a la 
ciudad y a la Exposición. 
Hoy estuvo en el Pueblo Espa-
ñol. 
El presidente ha hecho grandes 
elogios de las bellezas de la Ex-
posición. 
TIl'RRA ,.-1R>le 
Como busca el puotod¡ 
defendiendo Sa nave car """^ 
abrigo en la costa apetm*-
donde fijar del anclael 
ast también del mundo la cor e: 
carnada de los mares de la 
busca e '1 ' "P íde la mukr 
Puerto feliz el corazán ardieT 
¡Dichoso "'niel que por bondad • 
encuentra en el regazo de una « 
el arribo feliz de su ventura 
P'ayade*m0rydceternalconsuao 
P ™ * ' ^ d e l a v l d a , ¡ m n l m ° : 
Pa'« el goce del alma, ¡cuan seguró" 
M ARCOS ZAPAn 
• p t||{ 
COTO D EL SALOBRAIj 
Minas de donjedroFecei 
Precio de l a l ^ ü i ^ d a en bo-
eainina- 36. pesetas 
Los- carros- puede» cargar en 
el depósito de bocamina. ! 
SASTRERÍA DE 
toen ¡m lói 
LLEGARON LOS GÉNEROS 
DE ÚLTIMA NOVEDAD 
PARA. LA PRESENTE TEM 
PORADA DE.INVIERNO 
Plaza de Emilio Castslar, n.01 
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Mai PÜ 
DE fLORENCíA 
L A MEDICINA LOS 
P A D R E S D E FAMILIA 
D E VENTA B^TOD^J^9 
Todo frasco o c^T^bég^J 
i . m * r r * ríz fábrica gnji l l i-^^ 
S Í R V A S E PEDIR nRATi5 
Q U E L E SERA REMITIDO.0^ 
A G E N T E S E N ^ 
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BRUCH. 49 - B A R C e t ^ 
"«si, 
üta, 
til L,sboa 
Cornil 
C ^ i ex 
oche, a las nueve, después del n^.0 imnistros' salen para Se-""S ios Reyes y los infantes con el jefe del Gobierno 
asíuvo esta tarde en Aranjuez.—El presidente 
$oriarCx ül] grupo de C a s a s baratas .—El ministro de 
#rar rcS¡de la aperíura del Congreso de C á m a r a s 
9 de Comercio. — E n el Ferro! ha fallecido el 
genera! Nouvila 
0o canas 
. . m m del capitán seneral de 
' iconselo de ministros: 
il'""18 19.10-En la tarde 
^'Tcélebró en el Stadiun. 
fFxposición la exhibición 
'^ militar, en la qne toma-
* ,e 9 600 individuos de tro-
f todos los Cuerpos de la 
Lúe realizaron admirable-
Wercicios de gimnasia edu-
! t d e aplicación a nuestro 
> a las órdenes de sus 
Lores, siendo ovacionados 
,os niños de las escuelas, la 
¿ ¿ a n del crucero alemán 
lírberg. y los 40.000 expec-
LaresV6 llenaban el recinto. 
Cantaron el Himno Nacional 
yetra Marquina óido cm reli-
ssusilencio por todo el público 
¡ísto de pie, que aplaudió fre-
fcamente, así como al termi-
3eldesfile atlético, que produ-
irerdadero entusiasmo, 
iecomplazco en comunicárse-
Lotería Nacional Esta noche sale con rumbo a España 
el «Conde de Zèppelins que lleva a bordo al embajador español 
i telegrama del excelcnlísimo señor 
eonssjo de ministros ai 
apitopneral de la 4.:l Regién: 
Hadrid, 19-10.—Comprendo sa-
kción V. E. y le envidio por 
te tenido ocasión presenciar 
feicios atléticos enorme masa 
* r que fuerte de espíritu y 
*po ha puesto de manifiesto 
Atiades raza y sabia dirección 
diente cooperación del man-
^ todos sus escalones. Haga 
•Cabera todos que el Rey y 
tierno son bien sensibles a 
dónele estas manifestacio-
1 cultura . vig-ory espiritua-
-General, Primo de Ri 
Je Arción oblígate n a 
Z!l flida para Barcelona 
¿ S o l a p a r t e oficial de la 
! W a ñ a d e l Prcsidente de 
portuguesa, de la 
.^^oca decir al Gobierno 
Ql] ^ acog-ida cariñosísi-
pél p a n s i d o objeto 
'aban 
tanto 
0s ministros que le 
y sus lucidos sé-
fcraSeanVlene i t e r a r al país, 
' ' V nen,llneas generales, 
l5,'tta„aPu 1C0 de la visita 
Su,hh,stórie'»que se ce-
:%Port0uCOn ' devo luc ión 
: % n o r t e,Rey yen ™-
«VnV/i81108 Gobiernos 
^ ^ ' ^ ead.6 eXpert0S los 
"lis en? S por los ^ inis-
• V ^ ' ' e v i s ^ a que ha 
N i v p Je Presidencial. 
una 
plazamientos que el enlace de co-
municaciones facilitará. 
Antes que eso, España y Portu-
gal mantienen relaciones interna-
cionales idénticas, y como ellas 
comulgan en ideas pacifistas, las 
propias no pueden ser más que 
fraternales. 
Ambas clases de consideracio-
nes invitan a la más estrecha 
unión. 
Más ahora que nunca, convie-
ne, ya que el mundo prepara su-
perestructuraciones y posibles in-
tervenciones en las economías 
nacionales (que ni siquiera bajo 
este aspecto gozan de la libertad 
con que sueñan los empíricos), la 
previa unidad de miras y ocupa-
ción de posiciones. 
De la unión de los dos pueblos 
no puede derivarse mal alguno. 
Su falta de inteligencia acarrea-
ría una debilidad de que pronto 
se aprovecharían los codiciosos. 
La labor principal está realiza-
da mediante una preparación no-
ble y metódica por ambas partes, 
a la que ha contribuido mucho la 
Prensa de los dos países y se ha 
de consolidar por los acuerdos 
que se tomen por los Gobiernos 
tras estas visitas en que el Rey y 
el presidente rivalizando en sim-
patía y espíritu democrático, han 
ganado la opinión pública, que se 
dispone a asistirles con toda su 
confianza. 
Una vez más, el Gobierno, por 
esta nota oficial, facilita a la opi-
nión pública, siempre respetuoso 
con ella, el conocimiento de sus 
orientaciones en la medida que 
puede hacerlo discretamente.— 
(19-10-1929. De inserción obliga-
toria). 
CONSEJO 
Madrid, 21.—Esta tarde se ce-
lebrará Consejo de mini'stros en 
la Presidencia. 
SALIDA DE LOS REYES 
PARA SEVILLA 
Madrid, 21.—A las 9 de esta no-
che, una vez terminado el Conse-
jo de ministros en el Palacio de la 
Presidencia, saldrán los reyes e 
infantes para Sevilla. 
Los acompañará el jefe del Go-
bierno . 
EL SORTEO DE HOY 
Madrid, 21.—Fn el sorteo cele-
brado esta mañana han corres-
pondido los siguientes premios a 
los números que se indican. 
PREMIO MAYOR, nútn. 16.858, 
M A D R I D 
SEGUNDO PREMIO, 19.770, 
N E R V A (Huelva) ' 
TERCER PREMIO, 935, 
S E V I L L A 
CUARTO PREMIO, 14.74Q, 
S E V I L L A 
Quintos premios: 
38.724, 15.667, 37.432, 20.86,5, 
29.969, 37.526, 14.499, 29.318, 
34.029, 28.597, 14.787, 24.143, 
21.525, 38.278, 19.353, 39.609, 
18.906, 9.519, 8.438, 3.343. 
E l vo l cán de la Martinica continúa en actividad creciente. 
Los pueblos circunvecinos son desalojdos. — Mac Do-
nald no abandona su c a r g o . - E n t r e Estados Unidos e In-
glaterra se estipulará un tratado de arbitraje 
las Cajas de Compensación de las 
industrias, que fracasó completa-
^ C ^ 1 l i c i ó n de 
^ s u ^ ' ^ r e c e los 
Utniri^r0s con des-
EL AVIADOR ANSALDO 
TIENE DOS VÉRTEBRAS 
RUTAS 
Madrid, 21.—Lía sido sometido 
a un reconocimiento radiográfico 
el aviador señor Ansaldo, el cual 
padece, como ha podido compro-
barse, la fractura de dos vértebras 
de la espina dorsal. 
Su curación sera penosa y de 
larga duración. 
yponde- EL REY ESTUVO ESTA 
TARDE EN ARANJUEZ 
Madrid, 21.—En las primeras 
horas de esta tarde estuvo en 
Aranjuez S. M. el rey don Alfon-
so X I I I . 
Le acompañó el presidente del 
Consejo de ministros. 
El monarca fué a la inaugura-
ción de una estación radiotelefó-
nica que establecerá comunica-
ción con varias repúblicas sura-
mericanas. 
MUERTE DEL GENERAL 
NOUVILA 
Ferrol, 21.—La muerte del ge-
neral don Godofredo Nouvila ha 
producido gran sentimiento. 
El general Nouvila era estima-
dísimo por todo este vecindario. 
De Madrid, de Marruecos y de 
muchos puntos de España se re-
ciben telegramas de pésame. 
El cadáver ha sido embalsama-
do. 
Mañana serán conducides a Ma-
diid los restos del general, uno 
de los vocales—como se recordará 
—que formaron el Directorio al 
advenimiènto al poder del mar-
qués de Estella. 
EL TENIENTE HA DADO 
LA VUELTA A ESPAÑA 
Madrid, 21.—Esta mañana lle-
gó a Madrid el teniente Haya des-
pués de haber dado la vuelta a Es-
paña en su avioneta, construida, 
como se dijo, en los talleres de 
Getafe. 
El aviadoí* tuvo que reparar en 
Barcelona una avería del aparato 
que pilotaba. 
A su regreso, en O caña se vi ó 
precisado a aterrizar por haber 
encontrado una densísima barre-
ra de bruma sobre el tajo de in-
mediaciones. 
El vuelo, como prueba, 3^  pol-
los datos recogidos durante el 
mismo, ha resultado magnífico, 
por lo que a nuestra técnica de 
construcciones aeronáuticas se-
refiere. 
El aviador Ansaldo ha sido 
también muy felicitado. 
INAUGURACION DE CA-
SAS BARATAS EN 
MADRID 
Madrid, 21.—A'primera hora de 
esta mañana se inauguraron so-
lemnemente en la calle de santa 
Engracia y en la de López de Ha-
ro un grupo de casas baratas para 
1 militares con asistencia del jefe 
del Gobierno. 
El general Sanv pronunció un 
discurso felicitándose de que , 
TRATADO DE ARBI-
TRAJE 
Londres, 21.—Se confirman las 
referencias que dieran de Ottawa 
según las cuales uno de los acuer-
dos entre Mac Donald y Hoover 
sería la conclusión de un tratado 
de arbitraje entre los países res-
pectivos. 
BÉLGICA PRESENTA 
SUS EXCUSAS A ITALIA 
Roma, 21. —Han sido presenta-
da excusas por el Gobierno belga 
al italiano con motivo de las tu-
multuosas manifestaciones que 
tuvieron lugar al tenerse noticia 
de la ejecución del jefe terrorista 
que había tomado la región de 
Véneto como campo de operacio-
nes. 
VOLCAN EN ERUPCION 
Fort de France, 21.—Con algu-
nas intermitencias, continúa en 
plena actividad el volcán, cuyas 
cenizas caen sobre varios kilóme-
tros de extensión. 
DETENIDOS POR UNA 
HUELGA 
mente, van detenidos cerca de 
400 manifestantes. No se han re-
gistrado incidentes de importan-
cia. 
MAC DONALD NO ABAN-
DONA SU CARGO 
. Londres, 21.—Queda totalmen-
te desmentida lapoticia según la 
cual el señor Mac Donald se pro-
ponía abandonar el cargo de pri-
! mer ministro. 
VOLCAN QUE SIGUE EM 
PLENA ACTIVIDAD 
París, 21.—Comunican de Mar-
tinica que el volcán continúa ert 
erupción con creciente intensi-
dad. 
Los pueblos inmediatos co-
mienzan a ser desalojados. 
EL «CONDE DE ZÈPPE-
LIN» A ESPAÑA 
Berlín, 21.— Esta noche sale 
con rumbo a España lít aeronave 
alemana «Conde de Zèppelin.» 
Lleva correspondencia, y entre 
sus pasajeros fieura el embajador 
Riga, 21.—Por la huelga contra > de España en esta capital. 
aquel hermoso proyecto se viese 
ya convertido en dichosa reali-
dad. 
Le contestó el jefe del Gobier-
no. 
Añadió el marqués de Estella 
que también se crxistriiirá para 
militares un sanatorio. 
AUDIENCIA 
M í El i i l 
Semencia [ootra D. Altredo i l i n e i 
A l comenzar la tirada de este 
número nos comunican que la 
sentencia recaída contra el reo 
don Alfredo Molinero, en la causa 
por muerte del alcalde de Con-
cud, es de 15 años de reclusión y 
10.000 pesetas de indemnización:, 
a la familia de la víctima. 
C a j a de P r e v i s i ó n S o c i a l de A r a g ó n 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y Va por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E h T E R U E L 
JOSÉ MARIA RIVERA 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
) Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
M t » m m úmm ( OIMO el M o a m m BE IIWQ 
E h M A Ñ A N A 
EL ERROR DEL DIA 
Sensible y doloroso es para mí 
exteriorizar la idea que en este 
momento acaba de surgir en mi 
mente, mas como todo ciudada-
no, según una ley, es libre para 
exteriorizar su criterio dentro, 
desde luego, de las normas que 
en esa ley se regulan, yo, aco-
giéndome a ese don—si así puede 
llamarse—voy a dar mi opinión 
acerca de un asunto que creo de 
gran interés para la patria y para 
la clase del Magisterio. 
No quisiera que mi pluma que 
ansia volar por los campos de la 
justiciaf de la razón y de la ver-
dad, traspasara terrenos que no 
pretende y penetrara en ámbitos 
que pudieran herir particulares 
intereses ni morales ni materia-
les. 
No, estimados maestros espa-
ñoles. La idea de herir a vuestros 
intereses tanto morales como ma-
teriales está tan ausente y lejana 
de mí como la distancia que me-
dia entre nosotros y las antorchas 
brillantes que adornan nuestro 
cénit. ¿Qué haría yo si esto pre-
tendiera siendo así que vosotros 
sois los esclavos de la sociedad, 
los mártires del día y los que con-
tinuamente soportáis el d o l o r 
constante de vuestra situación 
como una llaga que no cicatriza? 
Perdóneme, pues, el que en al-
go se crea lastimado y permitid-
me todos que emborrone las co-
lumnas de este diario con estos 
mal hilvanados renglores que mi 
pobre pluma se atreve a trazar 
no osando gallardía ni presunción 
puesto que no la tiene, pero sí de-
seosa de colaborar por vosotros, 
por vuestros intereses y por vues-
tros hijos. 
Hecho ya este pequeño preám-
bulo que creo de necesidad voy 
ahora a meterme en el asunto a 
que me refiero. 
Sabido es por todos, cue la si-
tuación p o r q u e atraviesan un 
gran número de maestros es las-
limosa y digna de compasión, 
puesto que con cinco pesetas y 
unos escasos céntimos tienen que 
atender a ¡todas! las necesidades 
de la casa. 
¿Hay alguien que crea que con 
esa cantidad se puede vivir? 
Oíros cobran menos y viven, 
dirán algunos; pero estos no se 
dan cuenta dé que no hay dere-
cho a que el encargado de formar 
al hombre del mañana se concre-
te a comer patatas y garbanzos y 
que el que constantemente ense-
ña la higiene y el decoro tenga 
que ir . . . no como lo exige su pro-
fesión, pero sí comolo exigen los 
haberes que percibe. 
H 
que muchos de ellos quizá no pue-
dan cumplir con su obligación 
pese a sus buenos deseos por te-
ner que atender a otras cosas que 
les reporten algo, aunque sea po-
co para satisfacer sus necesida-
des, llevando al hogar el sustento 
y la alegría y haciendo así des-
aparecer el hambre y la miseria. 
¿No es un error, pués, el creer 
que estos pobres han de hacer 
milagros sin ser Santos? 
Otro de les errores que yo con-
sidero como tales es el medio hoy 
empleado para ingresar en el Ma-
gisterio, o mejor dicho, para lle-
gar a conseguir una escuela en 
propiedad. 
Veamos si es o no cierto mi 
criterio aprovechando 1?. ocasión 
de que ahoia han terminado de 
realizarse los ejercicios de opo-
sición. 
Todos sabemos que hoy, para 
ser propietario de una escuela, se 
requiere que el maestro ha de ser 
sometido a varias pruebas tan in-
justas como anómalas y que no 
siempre responden al fin que se 
pretende. Digo que son injustas 
estas pruebas porque a uno que 
ha cursado sus estudios durante 
cuatro años y ha sido juzgado va-
rias veces por otros tantos profe-
sores no se le debe exigir más de-
mostración de su aptitud a no ser 
que el Estado desconfíe de la la-
bor del profesorado y en ese caso 
¿por qué ahora se han formado los 
Tribunales con los mismos profe-
sores? 
También digo que son pruebas 
anómalas puesto que es una ano-
malía—a mi juicio—el pretender 
ennocer las aptitudes de un indi-
viduo en ünas cortas horas mejor 
que en muchísimos días largos v 
que un individuo obtenga el má- i 
ximum de puntos en un ejercicio 1 
por haber tenido suerte en el te-
ma y en los otros obtenga una 
puntuación muy baja o nula y sin 
embargo se lleva su plaza. 
Voy ahora con la tercera y úl-
tima pregunta: Los maestros de 
oposición ¿tienen la enseñanza en 
sus escuelas a mayor altura que 
los demás maestros? Si esto fué-
ramos a mirar cuántas decepcio-
r.es no sufriríamos. 
Si visitáramos las escuelas ¿no 
encontraríamos muchas desem-
peñadas por maestros de oposi-
ción que estarán a más bajo nivel 
que las desempeñadas por otros 
tantos que no lo son? Esto prue-
ba, pues, que un maestro en unas 
oposiciones podrá hacer unos 
ejercicios brillantes y obtener una 
puntuación elevada, pero... des-
pués en la escuela... ¿qué hará? 
De todo esto, pues, se deduce que 
en l^i escuela y no en las oposi-
ciones es donde más claramente 
pueden verse las dotes y actitu-
des de un buen maestro. 
Entonces ¿sirven para algo las 
r a v d w • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • i 
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oposiciones? Ni que decir tiene 
que sí; todo sirve para algo y las 
oposiciones del Magisterio sir-
ven para que muchos (aludo a los 
que obtuvieron plaza con antela-
ción al actual Gobierno) se enor-
gullezcan al lado de otros compa-
ñeros presumiendo valen más 
cuando ,tal vez valgan menos y la 
plaza que tengan la deban, no a 
su ciencia, poro sí a los medios 
ilícitos que entonces se emplea-
ban como eran los amigos y el 
dinero. 
Los q i^e crean, pues, que eso es 
medio de seleccionar andan equi-
vocados o yo estoy en un error. 
Preguntemos si no a los dignos 
inspectores y que contesten ellos 
periodos de clases ininterrumpi-isin pasión ni interés a ver si n0 
faç I es cierto que ellos han visitado 
TjrQy. i . A r t v * : „ n A n ,T„ • • • escuelas de maestros de oposición í ian terminado ya ios ejercicios ¡ 
de las oposiciones libres y akora 
se me ocurre preguntara mí: Las 
comisiones encargadas de califi-
car los ejercicios ¿podrán ver en 
ellos si son aptos o no los indivi-
duos que los han hecho? Yo creo 
que no, puesto que en los ejerci-
cios no se verán descollar por 
ninguna parte las dotes principa-
les de un buen maestro como son: 
el amor al trabajo escolar y a los 
niños; la paciencia y la calma de 
tan ruda labor; el cariño a la es-
cuela; y en una palabra, la voca-
ción que es la que vence todos 
los obstáculos que se presentan 
en los diferentes órdenes de la 
vida. 
¿Podrán decir las cómisiones ca-
lificadoras que los maestros apro-
bados poseen mayor caudal de 
e aquí, pues, una casta—de las | conocimientos que los no aproba-
muchas que hay en la misma ela- j dos? Yo creo que tampoco, puesto 
s-2-que merecen compasión y ' que bien puede darse el caso de 
I 
Si 
i fj fò iris ¿Piensa V. visitar Teruel? 
i\U D K I E DH I J O S P I í b A R S E E N EJ 
O T E L T U RÍA 
Situado en el mejor sitiD déla población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fria. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMOVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
25 
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I 
y han encontrado la enseñanza a 
máo baja altura que otras de 
maestros que no lo son. Esto de-
muestra, pues, que para desempe-
ñar una escuela no hay necesidad 
de someter a un maestro a tantas 
pi uebas que de nada valen si des-
pués que ha obtenido plaza le 
faltan las ganas de trabajar o la 
vocación que es lo principal. ¿Y 
así ha de desaparecer el analfa-
betismo que tanto preocupa al 
actual Gobierno? Quizá desapa-
rezca; pero esperemos que el 
asunto va para largo mientras no 
se pongan otros medios. 
¿Pero es que hay otros medios? 
dirán algunos, y yo respondo: 
claro que los hay y de resultados, 
sin duda alguna, más eficaces que ' 
los que actualmente se conocen y informes favorables 
ase nso también 
ocho o diez 
Quinto. 
i 
c u ^ o ^ i r ^ c £ e n F r i l 
y el 
obte 
ivas. 
ieseanneS? 
r^^ecutivr^K 'valor 
reu- la* 
fin de que las escuelas 
—sitad 
Estos, púas, son los 
•sal-ías 
visi as por el! 
on los m 
ajuicio mío debieran 
0S toclos los 3 
se emplean. 
Los medios que a mi juicio de-
bieran emplearse son los siguien-
tes: 
Primero. Retribuir al maestro 
como es debido a fin de que no 
tenga que preocuparse de nada 
más que de su escuela. 
Segundo. Obligar a asistir a la 
escuela a todos los niños que es-
tén dentro de la edad escolar y 
obligar también al maestro a que 
todos los meses remita al presi-
dente de la Junta Provincial de 
1.a Enseñanza el resumen total de 
las faltas de los niños a fin de que I dres que lloran viendo 
se imponga sanciones a los padres con la maleta al hombro^ ^ 
y «i así se hiciese no h S ^ i 
tros necesitados como de t?^ 
damente loshay;nohabn^ 
que critican a los maestro, ^ 
que sus hijos no aprenden cua!r 
la culpa está en ellos por 11 0 
darlos a la escuela— ^ 
•seas 
;fianz 
0 
no hab na ma. 
y evitar de ese modo los disgus 
tos que a los maestros acarrearía 
el denunciarles e l l o s directa-
mente. 
Tercero. Suprimir las interi-
nidades y formar un escalafón en 
cada provincia con los maestros 
de la misma dando a todas las 
Secciones facultades para que 
ellas nombren sus maestros pro-
pietarios por el orden del escala-
fón y evitar así tantos cambios 
que solo sirven para que los niños 
anden por el terreno de la cultura 
con paso de tortuga. 
Cuarto.—Estimular a los maes-
tros con ascensos 'de quinientas 
pesetas que sólo serán abonables 
cuando éstos obtengan cinco visi-
tas consecutivas del inspector con 
blo 
os 
pue-. en puuebl0 sin poder conse 
gu i run bocado de pan que ^ 
mas de una vez se han 
por darles la carrera 
pueblos sin cultura; 
maestros vagos 
1 contrari: 
reali^n su 
[ adveré 
dad, l a -
nías dura : 
Me «no de 1 
patente tolei 
Asistimos, di 
,fido el mo 
de la 
quitada 
'•o habría, 
no habría 
(si los hav) y 
nuestra Nación sería rica y culta 
y nuestra patria florecería sobre-
las demás que es a lo que aspirad 
actual Gobierno que tan acerta-
damente nos gobierna bajolapre-
sidencie del más valiente caudillív 
de la época el excelentísimo señor 
don Miguel Primo de Rivera 
Orbaneja. 
GUERRORI 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
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HUDSON - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, moíores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica de 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMATICA 
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68^  ASAMBLEA EN ALEMANIA 
soasas y de poca mon-
^Tsenanzas que de su cele-
1^°" desprenden. Se ha ve-
^ «Friburgo. Y sube de 
uralor de estas lecciones, 
'•t() - mientes en las cir-
atnos 
ciasP 
católico 
an de la postguerra, a una 
quitad^ liscutible reviviscencia. 
pías ligaduras que ataban 
feesia al carro de la vieja y 
apolítica imperialista, se 
senvüclve sin trabas y limita-
^ que antes le imponía el 
en el nombramiento de 
administración de bienes 
ásiásticos, etc. El principio de, 
Bseparación y la libertad por 
isiguiente, afirmada en la cons-
Iciónde.Weimar, está dando 
innaturales frutos. La unidad 
fe creencias y de disciplina se 
Éistece, son más florecientes 
Is organización es escolares, ;se 
roto el cerco de hierro que 
diael desarrollo de las órde-
sesreligiosas? ¿Es la nueva situa-
àclase única de los triunfos 
i situado al catolicismo 
en un puesto, acaso, el 
isinfluyente, desde el lado so-
yreligioso, en la gran repú-
{Cómo se explica que en 
Ipais donde los católicos no 
canzan mayoría numérica, ni 
teho menos, haya llegado el 
a conseguir el voto de-
en las cuestiones políti-
y^pordos veces, después del 
J^ enrepublicano, un católico 
Wdo el cargo de Canciller, 
•dote el ministerio del 
y por no citar otras con-
memorables la Prusia 
haya firmado un Con-
¿atoconla Santa Sede? ¿Por 
^cammosseha llegado a es-
J 1 ^ de la que todavía es-
. ¿ p a í s e s más privilegia-
n ^ r francéS,;y con decir 
Í1 ^dad del declarante 
Nei? el mejor Panegi-
foyen 0nio' Oscar deje-
^ ¿ ^ c i a enlaCrotxloque 
%s4víCausa determinante 
organización. 
Particular is-
de grupo, di-
\ à J teil(lencias parciales 
Squ Sn0oCf Político; todo 
,DNei? f,,rrna Parte inte-
común— 
católica-^. iinma ."i"a^sesubordina, 
' 5,5 rechaza o desapa-
^ h f * 0 ' Cuand0 61 ^s nJo demanda, las difi-
?0ChyiaVOZ dfcl Epis-
ae fermación al 
Canciller que al aldeano. 
Esta organización ha hecho po-
sibles las 68 asambleas generales 
que se vienen celebrando desde 
que en 1846 se constituyó la Puis-
rezeine y en sus anales está escri-
to el ideario más perfecto acaso 
y la estrategia más eficaz en lo 
que toca al planteamiento y solu-
ción de los grandes problemas 
contemporáneos, singularmente 
del llamado por antonomasia so-
cial. 
En torno a la «salvación de la 
familia cristiana» versó el tema 
central del Congreso de Friburgo 
que aquí se comenta. Todos los 
discursos, aportaciones y ponen-
cias, como agua de los ríos que 
desemboca en el mar, no tuvie-
ron otro fin que ilustrar el estu-
dio y resolución del problema 
propuesto. Non inulta sed mul-
tum decían los antiguos, para 
subrayar el predominio de la in-
tensidad sobre el número. No es 
otrá la táctica alemana. Añádase 
que la selección de personas es 
preliminar indispensable. Por es-
tos medios se facilita el conoci-
miento de las cuestiones someti-
das a la " asamblea y ordinaria-
mente la divagación parlamenta-
ria que suele esterilizar las gran-
des juntas. 
Pospuesta la afición a la técni-
ca, cada uno ocupa su lugar, con 
lo que es menos hacedero el asal-
to de posiciones, la pesca en el 
río revuelto de la discusión. 
Y aouí hago punto dejando para 
otra crónica la referencia y co-
mentario de la cuestión tratada 
en Friburgo. 
J. POLO BENITO. 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
(51 T A a ñ a n a 
En él encontrará V. la in-
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública j una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
LA REPUBLICA 
DE LAS LETRAS 
I I 
Entramos por los arrabales 3^  
vimos que en ellos se ejercitaban 
aquellas artes que son calidades 
y hábitos del cuerpo, en las cua-
les, se fatiga la 'mano, y poco o 
nada obra el entendimiento; hi-
jas bastardas de las ciencias, que 
habiendo recibido de ^llas el ser 
y las reglas por donde se gobier-
nan, las desconocen y obran sin 
saber dar la razón de lo mismo 
que están obrando. 
Por estas artes mecánicas pasa-
mos ligeramente, sin discurrir en 
ellas aunque nos dió ocasión Dé-
dalo Ateniense que, con una sie-
rra y un barreno en la mano, ha-
cía ostentación de haber sido el 
primer inventor de éste 37 otros 
instrumentos mecánicos. 
Llegamos a aquellas artes en 
que el entendimiento discurre, y 
le obedece la mano, -como instru-
mento suyo, las cuales son subal-
ternas, y dependientes de las sie-
te artes liberales, que se ocupan 
en laspalabrasy emlas cantidades 
A estas dividía de las mecánicas 
un apacible río, cuyas riberas se 
comunicaban por una puente de 
mármoles y pizarras, a quien ha-
cían puerta columnas de jaspe y 
diáspero, de cuyas cornisas pen-
dían trofeos de instrumentos de 
las artes del.dibujo: pinceles, ta-
bolazas, escuadras, compases y 
buriles. En lo más alto de este 
frontispicio estaba representada 
la Arquitectura en una doncella 
de mármol, levantado el brazo 
derecho con un compás y el iz-
quierdo estribando en una planta 
del edificio, y a sus .pies, por el 
plano del pedestal, corrían estos 
dos versos de Miguel Angel: 
NBI ha ifiitiiDi Art'sía alcun csncella, 
Che un mamio soio ín se D8D circonscriva. 
A su lado derecho tenía a la 
Pintura, sobre el capitel de una 
cornisa, con un pincel en la ma-1 
no, y en la otra una tabolaza con. 
diversos colores, y una máscara j 
pendiente del cuello, y al lado iz-
quierdo a la Escultura, coronada 
de laurel y reclinada sobre frag-
mentos de estatuas. 
Notas militares 
El «Diario Oficial» del 17 del 
mes actual, publicó una real or-
den por la cual se dispone que los 
individuos que se hagan de cuota 
sólo estén en filas seis meses en 
dos períodos, el primero de cua-
tro meses y el segundo de dos, 
siendo estos últimos en tiempo de 
maniobras prácticas. 
El mismo diario, en su número 
correspondiente al 20 del corrien-
te, inserta otra real orden am-
pliando el plazo para poder hacer-
se de cuota hasta el día 28 próxi-
mo para todos y hasta el 15 de 
diciembre para los que pertenez-
can al segundo llamamiento y 
para los del primero que no les 
hubiera correspondido servir en 
Africa. 
Los que deseen hacerse de cuo-
ta pueden solicitar del teniente 
don Faustino Berzosá cuantos in-
formes necesiten y que les serán 
facilitados gratuitamente. 
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VALENCIA 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZ AÑERA. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos.-Pilar Calvo Cor-
tés, hija de Serafín y de Josefa. 
Matrimonios.—José de la Mer-
ced Jimeno, de 24 años, soltero, 
con Carmen Pascual Martín, en 
la '"glesia de San Miguel. 
Defunciones. —Ninguna. 
Dulce de Membrillo 
C A L I D A D S U P E R I O R v e o P E S E T A S K I L O 
C O N F I T E R I A M U Ñ O Z 
EL MAÑANA 
Soïidarid id hispa-
no-portuguesa 
Sea cualesquiera la opinión que 
tengamos del orden de cosas que 
impera en el vecino país del po-
niente, al poner el pie en el nues-
tro el general Carmona, sólo ve-
mos en él al jefe supremo de un 
Estado, antes que amigo, herma-
no. En su consecuencia, ha de 
parecemos bien, y aún mejor, 
cuanto considerando tal amistad 
y fraternidad, se haga a fin de 
que le resulte a aquél gratísima e 
inolvidable, por lo cordial, su es-
tancia en España. 
Se dice con reiteración, y, por 
desgracia, es cierto, que las dos 
naciones que forman la Península 
Ibérica se desconocen ledproca-
1 mente. De ahí la frialdad, el des-
pego que se acusa en sus relacio-
nes. Pero esto es contrario a la 
naturaleza. Lo natural es que el 
semejante busque al semejante y 
que la sangre, por lo mismo que 
es más espesa, una más que el 
agua. Para que la obra antinatural 
se 'haya prolongado siglos y si-
glos, ha sido menester que en 
viejas discordias de familia y'pa-
ra alimentarlas, haya habido in-
tervenciones extrañ-is, muy inte-
resadas en que no concluyesen. Y 
cuando al amor de la familia na-
tural o política se le corrompe o 
se le envenena, se llega a las for* 
mas agudas del odio, o a los de-
abrimientos del desamor. Es de 
advertir que éstos han sido, gene-
ralmente, algo extra popular^ a 
veces incluso algo extraoficial, 
impuesto al elemento directivo, 
que en ocasiones ao era más libre 
que el pájaro en la jaula, contra 
las más claras conveniencias pe-
ninsulares. Y así, cuando España 
y Portugal se disponían a tender-
se los brazos, la interposición de 
algún extraño lo estorbaba o lo 
impedía. Y como parece que ya 
no existen o no actúan él estorbo 
o el impedimento, la cordialidad 
brota espontáneame'ne, siendo 
de creer que el trato y el mejor 
conocimiento desvanecerán, s i 
aún existieàen, recelos y sospe-
chas. 
Nadie hay en España que patro-
cine solución alguna que no sea 
de absoluto respeto para la inde-
pendencia de Portugal. Lo que se 
ha propugnado, siquiera por mi-
norías selectas, ha sido la más es -
trecha inteligencia, la concordia 
de pensamiento y acción para la 
defensa de los intereses peninsu-
lares comunes a los países. Acón-
tecimieiatos cual el de ahora se 
han registrado en otro tiempo, pe. 
ro no dejaron huella más durable 
que la de una puñalada en el 
agua. ¡Ojalá que esta visita co-
mience una nueva etapa de ver-
dadera solidaridad ibérica para 
aquello en que los dos pueblos 
hermanos pueden y deben tener 
un interés y un ideal común, sin 
perjuicio, repetimos, de que cada 
cual viva dentro del régimen po-
lítico que mejor le parezca. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
COSTURERA se ofrece a do-
micilio en blanco y color. Razóu,, 
Amantes, 10-3.° 
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C R O N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
Semana ésta de desorientación 
bursátil y de expectación finan-
ciera, respecto al cambio de la pe-
seta y a pesar de la brusca oscila-
ción en alza pasando la libra de 
32.75 toda la semana anterior a 
34.98, por el anunciado cese del 
control oficial del mercado, es 
bien de señalar la nota optimista 
indiscutible de que, inmediata-
mente de producirse la agudiza-
ción del cambio exterior en la pri-
mera sesión, después de conocer-
se la suspensión de la interven-
ción oficial del mercado de cam-
bios, en la misma sesión se produ-
jo ya, automáticamente por su l i -
bre y espontáneo movimiento, 
una muy apreciable reacción de 
alza en la peseta, y otro tanto 
puede decirse de los fondos públi-
-cos, reveladores de mejor cariz. 
cado de cambios, puede sinteti-
zarse muy bien en las siguen tes 
líneas de un cablegrama de Nue-
va York de Associated Press:: 
«En los centros financieros ha 
sido recibida más bien favorable-
mente la noticia de que se había 
retirado el apoyo artificial aue se 
prestaba a la peseta española, que 
ha causado una baja netas de 36 
puntos. En Wall Street se consi-
dera que esto es el preludio de 
una verdadera civilización y un 
pronto retorno al patrón oro». 
La peseta ha iniciado ya la reac-
ción, como hemos dicho, y su 
orientación es favorable, pues aun 
cuando en la sesión del jueves 17 
se registran unos céntimos de os-
cilación en alza, se rehace después 
la buena impresión, que habrá de 
acentuarse más y más, en cuanto 
Lo que si puede afirmarse ro-1 los agiotistas se convenzan pre-
tundamer.te es que no existe nin-
gún fundamento monetario ni 
económico de valor absoluto que 
justifique por sí solo la fuerte de-
preciación de la peseta. Todo es 
tínicamente producto de combina-
ciones de factores morales, aspec-
tos políticos y especulación. 
Lo que en otros países, de una 
contextura cívica y orgánica de 
' mayoría de edad, es motivo justi-
ficado de profunda alteración, y 
hasta de un cambio polític*, aquí 
es sólo producto de una jugarre-
ta, habilidad o travesura, sin la 
menor transcendencia interior, 
porque así e s nuestra peculiar 
idiosincrasia y claro está, juzgan-
do esos simples jugmeteos y mo-
vimientosesporádicosnuestros en 
el extranjero por lo que entre 
ellos sucedería, se producen tales 
alarmas y movimientos, sin que 
aquí, los españoles, nos entere-
mos casi, ni demos importancia a 
lo que pasa en casa, y que fuera 
es motivo de tanta alarma para 
los demás. Y eso es todo. 
La impresión sustantiva que en 
el extranjero ha producido la ce-
sación del control de nuestromer-
viamente de que no hav más car-
naza y que corren serio peligro 
de quemarse los dedos, de conti-
nuar cogidos a la cerilla encendi-
da; esto es, de que una buena ma-
Los valores especiales y muni-
cipales no varían. 
En el corro bancario, elide Es-
paña sube 30 pesetas; el Hipote-
cario cede una; el Central des-
pués de reaccionar a 183'50 cae 
otra vez a 176 reponiendo pronta-
mente a 182 con orientación al 
alza, y el Banco de los Previsores 
mejora dos enteros. 
En el grupo de valores eléctri-
cos la atención ha estado concen-
trada en las Chades, que a pesar 
de cotizar en baja en la Bolsa de 
Zurich, el alza de la libra y las 
esperanzas de una ampliación de 
capital las mantuvieron en las 
primeras sesiones en alza, si bien 
al desmentirse oficialmente esto 
último se produjo violento des-
censo, que llegaba a 47 enteros en 
la sesión del miércoles, en cuyo 
día, lo mismo en la sesión oficial 
que entre particulares, se concer-
taron grandes partidas de papel. 
Las Telefónicas oidinarias ga-
naron ocho enteros, que luego 
volvieron a perder, quedando al 
mismo cambio de apertura. 
En los valores mineros só'o hay 
que destacar la baja de 33 enteros 
de las Minas del Rif, al portador, 
y uno de las Felgueras. 
Los valores ferroviarios bajan 
ñaña les sorprenda la Gaceta con también: 12 enteros Madrid-Za 
la estabilización legal de la pese- ragoza-Alicante y 24 enteros Ñor 
ta por debaio, naturalmente-, de tes, pero después reponen 14 pese-
los cursos de forzamiento. > tas Nortes y 7 Alicantes. Señala 
La Bolsa, en general, se ha pre- alza de cinco enteros el Metro, 3 
sentado deprimida, en especial cede 0l50 Tranvías,"al contado 
los valores industriales, debido aunque a plazo cotiza con uno de 
en gran parte, además de las cir-, más. 
cunstancias que han mediado en i Del resto de los valores, Petró 
estos días, a una abstención bas-
tante pronunciada del negocio. 
leos cede cuatro enteros, y tam-
bién pierden varios, entre partr-
aun en aquellos valores de moví-1 culares, las acciones de la nueva 
miento rrás corriente, habiéndos;- Compañía Española de Petróleos; 
dado el caso, por ejemplo, en ex~ 3.50 las Azucareras y 62 Explosi 
plosivos, de haber habido día de , vos. 
no apuntarse una sola operación i La impn sión final al cierre de 
ni aún en el mercado a plazo. ! la semana puede condensarse en 
Los fondos públicos en general: los siguientes términos: írregula-
se presentan sostenidos, y excep-' ridad en los fondos públicos y sin 
ción del Exterior, y los Amortí- gran firmeza, poco negocio en va-
zables 1917, 4 y 4'50 por 100, 1928, j lores de garantía, cédulas firmes, 
los demás-valores no sufren va- valores municipales sostenidos, 
nación. ¡descenso del Río de la Plata, me' 
Las Deudas ferroviarias al 5 y jorra en Ferrocarriles y tendencia 
4'50 por 100 ceden 0'40y 0'15 res- favorable de la peseta. 
pectivamente. 
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El margen disponible de l a 
i cuenta global de Tesorería del Es-
tado disminuye 21 millones de 
I pesetas en la última semana, que-
dando en 332.89 mil Iones de pese-
tas, cifrándose en 20.33 millones 
el saldo favorable de la cuenta 
corriente plata. 
El aumento de circulación de 
billetes se detiene un tanto en la 
semana, registrando alza de sólo 
cinco millones. La plata en caja 
desciende cuatro millones, su-
mando asi nueve millones el au-
mento de la circulación moneta-
ria. Las cuentas corrientes bajan 
cerca de 34 millones de pesetas. 
El aumento de la cartera co-
mercial continúa su marcha, su-
biendo 55 millones en la semana 
anterior ;os efectos a cobrar en el 
día, pignoraciones, créditos per-
sonales 3^  pagarés de préstamos, 
contra sólo una baja 2.50 millones 
j en los descuentos. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
! Reil¡u-tor-jelV- '!e «Kl l-inanck-m». 
Madrid 19 de octubre de 1929. 
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SERPENTINAS 
L A E X P O S I C I O N 
Estos días me han hablado 
de que en cierto matrimonio 
ella está dada al demonio, 
y el marido, endemoniado. 
Y lo que fué un ho^ar tierno 
donde el amor imperó, 
desde que el demonio entró 
se convirtió en un infierno. 
L a causa es trivial, sencilla, 
transparente, lisa y llana: 
la señora es catalana 
y el señor es de Sevilla. 
Con laudable previsión 
pensaron ambos ahorrar, 
para poder visitar 
este año la Exposición. 
Y ahora surge la guerra 
con un furor endiablado 
pues cada cual, con lo ahorrado, 
quiere ver la de su tierra. 
«Como Sevilla no kay nada... 
—dice con fe el andaluz.— 
L a Giralda, flores, luz, 
el Guadalquivir, Tablada...» 
«Será muy bonito, sí... 
—ella exclama,—pero al cabo 
valen más el Tibidabo, 
Colón, las Ramblas, Montjuí...» 
E l propone a su costilla 
por ver si el humor le entona, 
que se vaya a Barcelona 
y él se marchará a Sevilla. 
Pero ante el plan del marido 
opone esta negación; 
«Solo... y en la Exposición, 
te expones mucho, querido...» 
«Es mejor—ella le arguye,-
ir uno del otro en pos: 
yendo los dos a las dos, 
el peligro disminuye...» 
Tal disparate no haremos... 
—dice el hombre a la mujer,— 
con ese empeño, hay que ver 
lo que nos empeñaremos..,» 
Y así están mañana y tarde 
y ponen día tras día 
tanto fuego en su porfía, 
que la cosa está que arde. 
Tanto, que un amigo audaz 
y con un valor sin tasa 
fué la otra noche a esa casa 
por ver si ponía paz. 
Y en el crítico momento 
de entrar en el comedoi, 
decía envuelta en sudor 
la esposa con ronco acento: 
«Tú quieres ir a Sevilla 
porque eres un calavera...» 
Y al punto voló una pera 
que aterrizó en la costilla. 
Y ella cogiendo un melón 
y apuntando al andaluz 
dió a la bombilla... y la luz 
huyó de la discusión. 
Mas de fósforos provisto 
el visitante oportuno, 
raspó, pudo encender uno 
y dijo a la luz del mixto: 
«Esto que de raya, pasa, 
es toda una solución:: 
¿a qué máa exposición 
que la que tenéis en casa...? 
DR CALVO. 
En breve se pondrá a la ventí 
las maravillosas aguas medid, 
nales de «EL PARAISO^ dé' 
MANZANERA. 
S U C E S O S 
Suicidio de una pasíorciía 
Comunican de Alobras que 
menor Marcdina Soriano Her-
nández, de 13 años de edad, se 
suicidó coleándose de un árbolj 
con un lazo de esparto, en la 
tida de «Radal de abaj® Vallejo 
de los Corrales». 
Dícese que la desgraciada to-
mó tan fatal resolución al hallar 
se apesadumbrada por haber per-
dido ocho o diez reses lanares 
un ganado que estaba a su custo^  
dia. 
En el lug-ar del suceso se peí-
sonó el Juzgado, ordenando el l | | 
van ta miento del cadáver y 
ticando las diligencias pertinen-
tes al caso. 
Muerío a consecuencia 
de quemaduras - - -
Por noticias particulares W 
a nosotros la triste nueva de que 
elguarda de campo D'mas García 
en Concud, hallándose prepar^ 
do su comida se le p r e n d ^ 
fuego las ropas causándose , 
graves quemaduras que le oca • 
na ron la muerte. 
Hurío de uarios efectos 
En Calamocha ha sido d e t e « 
)OSÍcion' 
brián 
{,. edad, 
v puesto a c ^ p o s i c i ^ l ^ , 
do el joven Genaro ^  • 'OI»0 
•eloj, tes, de 13 anos 
tordel hurto de^uer0> M 
-% un serm* 
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taller de sei 
dad de 
eia Barques habiendo^ 
cho vendido idad 
rios vecinos de la ÍOC 
cho del 
pin te ría propia 
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Pedro lü 
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Deíención 
En Calanda han Jos* 
las gitanas ^ ^ ^ ^ ^ 
¡Blanco por h u r t a d 
i rias casas. 
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